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El 20 de enero de 1735, el Príncipe de Campoflorido, capitán general del Reino de 
Valencia, organizó unos festejos en conmemoración del 19º aniversario del infante Carlos. 
La celebración incluía la representación del drama pastoral La Flora en el antiguo Palacio 
Real de Valencia. La obra, dedicada a Maria Vittoria Corsini, había sido estrenada solo un 
año antes Roma. A partir del cotejo de los libretos de ambas representaciones y del estudio 
de fuentes musicales geográficamente dispersas, se presenta ahora una primera 
 
* El presente artículo se enmarca en los resultados del proyecto de I+D+I (Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad) titulado El patrimonio musical de la 
España moderna (siglos XVII-XVIII): recuperación, digitalización, análisis, recepción y estructuras retóricas de los discursos 
musicales (HAR2017-86039-C2-1-P). Este trabajo está inspirado por la alegría de mis hijos y por el amor de 
quien me acompaña cada día en estas aventuras: a ellos les dedico este trabajo, un humilde agradecimiento a la 
verdadera fortuna que ellos realmente son.  
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aproximación a esta obra a partir de la transcripción de seis de sus arias, en lo que pretende 
ser una herramienta de trabajo que facilite la interpretación de esta música, injustamente 
desatendida hasta la fecha.  
Palabras clave: La Flora, Príncipe de Campoflorido, Valencia, ópera, Barroco. 
 
ABSTRACT 
On 20 January 1735, the Prince of Campofiorito, Captain General of the Kingdom of 
Valencia, organised a celebration on the 19th anniversary of the Infante Carlos. The 
celebration included the performance of the pastoral drama La Flora in the former Royal 
Palace of Valencia. The opera, dedicated to Maria Vittoria Corsini, had been premiered 
only a year before in Rome. From the comparison of the libretti of both performances and 
the study of geographically dispersed musical sources, a first approach to this work is now 
presented based on the transcription of six of its arias, in what is intended to be a working 
tool to facilitate the interpretation of this music, unjustly neglected up to now.  
Key Words: La Flora, Prince of Campofiorito, Valencia, opera, Barroque. 
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La Biblioteca Histórica Municipal de Valencia posee entre los fondos donados por el 
periodista e investigador Francisco Martí Grajales (1862-1920) el volumen MG 148 (véase 
Figura 1) cuyo rótulo en el lomo (“papeles varios”) no invita a adivinar su composición 
interior: un conjunto de cinco libretos de ópera, de los cuales solo el primero de ellos se 
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Fig. 1: Frontal y lateral del volumen MG 148, Biblioteca Histórica Municipal (Valencia). 
 
Se trata del libreto de Flora, un “drama pastoral” que, según consta en la portada, el 
Príncipe de Campoflorido, capitán general del Reino de Valencia, mandó representar en el 
teatro ubicado en el Palacio Real de la ciudad el 20 de enero de 1735, como 
conmemoración del 19º aniversario del infante Carlos, futuro Carlos III de España (1716-
1788). Su alusión como “Rei de las Dos Sicilias” remite a la entonces reciente victoria sobre 
el Sacro Imperio Romano que, en mayo de 1734 y con el soporte de Francia, había 
permitido a Felipe V ganar Nápoles y Sicilia, cuyo reinado cedió a su hijo Carlos.  
La formulación en pasado (“hizo representar”) del título de su portada (véase imagen 
2) hace pensar en una impresión del libreto posterior a su representación y, por tanto, 
reducida en número de ejemplares. Al mismo tiempo, esto permite atribuirle una finalidad 
memorial como testimonio de su representación y no funcional —de seguimiento de la 
trama durante la función—. En las páginas preliminares se echa también en falta la habitual 
dedicatoria con que los autores de la obra solían agradecer el encargo a la familia 
Campofiorito, artífice de las representaciones líricas en Valencia durante la gobernación de 
Luigi Reggio como capitán general de la ciudad (1720-1737)1. 
 
 
1 Sí presentan dedicatoria los libretos de La constancia en el desprecio (post 08.01.1729), Cautelas vengan traiciones 
(23.09.1729), ambas firmadas por Francesco Corradini, y de La Dorinda (19.11.1730), a cargo de Fernando de 
Acuña. 
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Fig. 2: Portada italiana y española del libreto, MG 148, Biblioteca Histórica Municipal (Valencia). 
 
Sin embargo, la ausencia de prólogo o de información sobre el autor de texto o 
música en el libreto no impide su comparación con otra Flora, la presentada en Roma 
apenas un año antes, durante la celebración del Carnaval de 17342 (véase Figura 3). Esta 
Flora de 1734, dedicada a Maria Vittoria Corsini (1732c-1797), sobrina-nieta del papa 
Clemente XII (1652-1740), contaba, según la propia fuente, con música de Giovanni 
Cordicelli —escrito incorrectamente Corticelli—, Giovanni Costanzi y Nicola Vasnier en 
cada uno de sus tres actos (véase Figura 3).  
La cercanía entre ambas representaciones (febrero 1734 y enero 1735), así como la 
coincidencia textual exacta en ambas impresiones del mismo libreto nos permite ahora 
trasladar estas asignaciones de autoría a la Flora valenciana y, por ende, tratar de recuperar 
la música que sonó en el Palacio Real de Valencia desde las fuentes musicales conservadas a 







2 Si bien en el libreto romano no se detalla la fecha exacta de la representación, la referencia al Carnaval de 
1734 permite estimar que esta tuviera lugar entre el jueves 4 de marzo (jueves lardero) y el martes 10 de 
marzo, previo al Miércoles de Ceniza.  
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Fig. 3: Portada y atribución musical de La Flora (Roma, 1734). 
 
2. RETROSPECTIVA: LA SILVIA (1710), DE DOMENICO SCARLATTI 
El 27 de enero de 1710, Domenico Scarlatti presentó en el teatro ubicado en Palacio 
Zuccari de Roma ante la reina María Casimira de Polonia (1641-1716) la ópera pastoral La 
Silvia, sobre texto de Carlo Sigismondo Capeci (Kirkpatrick, 1981, p. 47), secretario a la 
sazón de la monarca. A pesar de que la ausencia de fuentes musicales no ha permitido su 
reconstrucción hasta la fecha3, la pervivencia del libreto permite hoy demostrar de qué 
modo se reformuló su texto veinticuatro años después, dando lugar al libreto de La Flora. 
Debe considerarse que, si bien existe una distancia temporal de un cuarto de siglo entre 
ambas versiones —La Silvia (1710) y La Flora (1734)—, su presentación en la misma ciudad 
de Roma exigía, en cierto modo, que el parecido textual no resultara llamativo. Así, la 
atribución de autoría a Cordicelli, Costanzi y Vasnier debe entenderse como un 
reconocimiento a su labor de “ensamblaje” musical a partir de materiales previos, entre los 




3 La autora del presente trabajo se encuentra trabajando actualmente en la recuperación musical de La Silvia a 
partir de un conjunto de fuentes nuevamente halladas. Si bien no se trata de una recuperación completa, el 
conjunto de arias que integrarán la propuesta de recuperación suponen una parte sustancial de la ópera, 
especialmente de sus actos segundo y tercero.  
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Por lo que se refiere al texto, el cotejo de ambos libretos permite establecer evidentes 
vinculaciones. Especialmente llamativas resultan las similitudes entre el texto de los actos 
segundo y tercero. De este modo, en una segunda fase, el estudio del texto invita, en el caso 
de fragmentos tomados literalmente de la Silvia original, a recurrir a las fuentes musicales de 
esta primera ópera, que resultan susceptibles de ser transferidas de forma excata en la 
recuperación de la Flora. En efecto, resulta plausible la hipótesis de que, al igual que el texto 
se había inspirado en la versión de 1710, también la música pudiera, en cierto modo, 
reproducir fragmentos de la ópera original de Scarlatti. Pensar en una versión enteramente 
“nueva” con música creada completamente ex professo por Cordicelli, Costanzi y Vasnier, no 
parece coherente con el espíritu de una época en la que tanto la reutilización de material 
musical propio como el préstamo de ideas o incluso piezas musicales ajenas eran 
procedimientos compositivos comunes. En un momento en que la música se componía 
con ocasión de un acontecimiento social concreto, esta técnica suponía la oportunidad de 
adaptarla a un nuevo contexto. Esto da lugar en el Barroco al género conocido como 
pasticcio, en el que el compositor, que Burkholder asocia más a la figura de artesano que a la 
de artista, recurría frecuentemente a la cita musical, no siempre acompañada de la 
atribución de su autoría original (Burkholder, 2001, s.p.) 
Asumiendo la hipótesis de que Cordicelli, Costanzi y Vasnier, dispusieran en 1734 del 
material musical presentado por Scarlatti en 1710, se puede aceptar que recurrieran a él ante 
una equivalencia textual que permitiera su perfecta adopción en la “construcción” musical 
de La Flora. Es este el caso, como se verá a continuación, de tres de las seis arias 
propuestas, procedentes de una colección conservada en la Biblioteca Santini de Münster4: 
“Son tue prove, arcier bendato” (acto II), “Vo cercando l’amato mio bene” y “Non potrà 
nò più ingannarmi” (acto III). 
 
3. LA FLORA VALENCIANA (1735): RECONSTRUCCIÓN MUSICAL 
La siguiente tabla recoge las seis arias —dos de cada uno de los actos— propuestas 
para la reconstrucción de la Flora valenciana a partir de fuentes musicales dispersas en las 
bibliotecas de la Accademia Filarmonica de Turín (I-Tf), en el Conservatoire Royal de 
Bruselas (B-Bc), en la Diozesänbibliothek de Münster (D-MÜs) y en el Conservatoire de 






4 Si bien su catalogación atribuye la autoría de las mismas a Alessandro Scarlatti, el estudio detallado de la 
fuente ha permitido a la autora del presente trabajo determinar que realmente deben vincularse con La Silvia 
de Domenico Scarlatti. La reconstrucción musical de esta ópera (véase nota 4) supondrá la oportunidad de 
recuperar una obra que se consideraba perdida hasta la fecha y que resulta fundamental para la comprensión 
del primer periodo creativo del compositor.  
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I acto,  
Giovanni Cordicelli 
Dorinda: “Io non voglio dirti spera” 
(escena 5) 
I-Tf, 2 IV 11 
Dorinda: “Da te la legge attendo” 
(escena 9) 
B-Bc, 15178/1 
II acto,  
Giovanni Costanzi 
Daliso: “Son tue prove, arcier 
bendato” (escena 8) 
D-MÜs, SANT Hs 3900 
(Nr 9) 
Silvio: “Aver in guardia” (escena 8) CH-Gc, R 232 (Ms. 10544) 
III acto,  
Nicola Vasnier 
Mireno: “Vo cercando l’amato mio 
bene” 
D-MÜs, SANT Hs 3900 
(Nr 10) 
Dorinda: “Non potrà nò più 
ingannarmi” 




Estas seis arias responden todas ellas al esquema de aria da capo y están escritas para 
voz acompañada por un conjunto de cuerda (en la última de ellas se sugiere la intervención 
de oboes doblando la parte de violín) con anotaciones para el bajo continuo en 
determinadas piezas. La voz de soprano se escribe en clave de Do en 1ª en el original, pero 
ha sido transcrita a clave de Sol para facilitar su lectura e interpretación. La claridad de la 
escritura es irregular; especialmente problemático resulta el trabajo con microfichas, que es 
la única solución de reproducción de originales ofrecida por la Biblioteca Santini de 
Münster5. A continuación se ofrece la transcripción de estas arias junto a algunas notas a su 
edición crítica, en las que se explica el criterio seguido ante algunas dificultades, defectos o 
imprecisiones del original manuscrito.  
De forma general, en la parte del canto se han respetado también los corchetes de las 
notas del original, pues aportan valiosa información sobre el fraseo y la articulación de la 
melodía: de este modo, las notas conectadas con un corchete, deben interpretarse unidas y, 
frecuentemente, dentro de una misma sílaba, mientras que las notas sueltas corresponden a 
sílabas diferentes. De forma similar deben interpretarse los corchetes en el 
acompañamiento de cuerda, donde equivalen a ligaduras de expresión y, por tanto, 
comportan la ejecución unida en un mismo arco. 
Para la aplicación del texto, se ha antepuesto su versión impresa en el libreto sobre la 
ofrecida por las copias manuscritas, especialmente en cuestiones de acentuación y 
puntuación del discurso. Según la normativa ortográfica, los grupos de dobles consonantes 
se han dividido silábicamente (in-gan-no, mag-gior); en cambio, también según las reglas de 
 
5 Deseo agradecer a Maribel García Suria, técnico de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, su amabilidad 
y ayuda en la utilización de un lector de microfichas perteneciente a la propia biblioteca durante el verano 
2019.  
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división silábica italiana, no se han separado los grupos formados por s y consonante (pa-
sto-rel-la, tra-di-sco).  
 
1. “IO NON VOGLIO DIRTI SPERA”  
A pesar de que en el original no se copia la parte de violín II cuando es idéntica a la 
de violín I —a excepción de los compases 33-37, en los que difiere de esta— se ha 
preferido anotarla para facilitar la interpretación, si bien indicándolo entre corchetes. Se ha 
procedido de forma similar en la parte de viola, que se omite en el original en aquellos 
compases que coincide con el papel del violonchelo (cc. 3-5, 20-28 y 39-53). Se han 
añadido sostenidos para la nota Sol en los compases 5 (violonchelo) y 7 (viola). 
Se ha mantenido la diferencia gráfica en la apoyatura del c. 123, que toma forma de 
corchea en la voz y de semicorchea en las partes de violín. No obstante, se recomienda 
convenir su ejecución y resolverla como corchea.  
 
2. “DA TE LA LEGGE ATTENDO” 
De nuevo se opta por copiar la parte del violín II, a excepción de los compases en los 
que difiere de la melodía del violín I. En esta ocasión, el manuscrito es explícito, con la 
indicación de “unisono” cuando el violín II se limita a doblar la voz superior (cc. 1-7, 9-13, 
15-18, 20, 22, 25-26). 
En relación a las alteraciones accidentales, se ha constatado en el manuscrito la 
validez de las mismas durante un tiempo y no —como correspondería según criterios 
actuales— a lo largo de todo el compás donde aparecen. Es por ello que ha resultado 
necesario anotar el bemol sobre el Mi en el tercer tiempo del c. 19 y en el cuarto tiempo del 
c. 21 (ambas en el violonchelo). 
 
3. “SON TUE PROVE, ARCIER BENDATO” 
A diferencia de las arias anteriores, en esta solo se anota una parte de violín, si bien 
desarrolla elementos de mayores exigencias técnicas —cuya interpretación al unísono en 
dos violines resultaría dificultosa—, compitiendo protagonismo (o compartiéndolo) con la 
melodía vocal. Se han anotado los cambios de tempo, al igual que aparecen en el manuscrito, 
respetando también su ubicación exacta, aunque sin repetirlas para cada una de las partes. 
 
4. “AVER IN GUARDIA” 
También aquí se han anotado las partes de violín II (cc. 1-2, 7-8, 13-18, 30-33, 38-43 
y 63-68) y viola (cc. 9-18, 22-41 y 50-62), que duplican las voces de violín I y bajo continuo 
cuando se indica de tal modo en la fuente. Sin embargo, la adaptación de la melodía del 
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bajo al registro de la viola ha hecho necesario su transporte 8ª alta en los cc. 16-18, 24-25, 
33-38 y 56-62.  
Nótese cómo la ligadura que aparece en la resolución del mordente en el c. 7 se 
refiere a las dos últimas notas; el intérprete podrá realizar una ejecución idéntica para el 
fragmento homólogo del c. 48, a pesar de que la transcripción omite —puesto que 
tampoco consta en el original— la ligadura en este segundo caso.  
En el manuscrito se indican numerosas alteraciones de precaución, que se han 
mantenido en la transcripción. En el c. 57, no consta el sostenido sobre el Fa en la parte de 
violín II, pero se ha añadido como se deduce del curso de las voces. Lo mismo ocurre con 
el Fa en el bajo continuo en los cc. 67 y 68.  
Se han corregido ligeras imprecisiones en el texto respecto al libreto impreso, 
entendiendo que se trata de errores en la copia manuscrita. En los cc. 31-32, he optado por 
respectar las sinalefas que lleva a una igual aplicación del texto, si bien no consta así en el 
manuscrito. En los compases 50-51, se ha interpretado el signo de repetición en el texto 
como una doble repetición de “s’incapriccia”. 
 
5. “VO CERCANDO L’AMATO MIO BENE” 
Se ha modificado ligeramente el texto que consta en el manuscrito (correspondiente a 
la primera versión de Silvia de 1710, sobre texto de Capeci) para adaptarlo a la Flora 
romana, cuyo tercer acto debió de ser reelaborado por Vasnier (1734). A continuación se 









Fig. 4: Texto del aria “Vo cercando l’amato mio bene” en las versiones de 1710 y 1734. 
 
Las modificaciones sobre el cifrado respecto al original se han indicado entre 
corchetes; fundamentalmente se trata de aclaraciones sobre la alteración de notas del 
acorde. Por otra parte, en el compás 71 se ha reproducido el cifrado del c. 73; se ha 
corregido el cifrado del c. 79 (6#) en el original, sustituyéndolo por 7, de acuerdo a las 
necesidades armónicas expresadas por las partes superiores.  
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6. “NON POTRÀ NÒ PIÙ INGANNARMI” 
A pesar de que la pieza está escrita en Re mayor, en la armadura del manuscrito 
consta únicamente de un sostenido; se ha corregido añadiendo el sostenido sobre el Do.  
En los cc. 4-5 y similares, se ha resuelto el grupo rítmico en semicorchea y fusas. Para 
ello ha sido necesario reducir los valores respecto al manuscrito, puesto que la formulación 
que consta en el original excede los valores del propio compás. De cualquier modo, esta 
figura en valores rápidos y movimiento conjunto debe entenderse e interpretarse como una 
tirata, adorno consistente en una sucesión de notas ascendentes por grados conjuntos que 
unen dos notas melódicas situadas a cierta distancia en altura y con suficiente espacio de 
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